














































































Areocentric Longitude of the Sun Ls (deg)
図 
左 南緯 	度における'$極冠の堆積量の季節変化。実線が南極のアルベドを北
極のアルベドと同じ値にした場合、点線が北極よりも高くした場合。図 
右 南極の地
表面アルベドを北極よりも高くした場合の地表面大気圧の年間変動。実線がバイキングの
測定データで、点線が我々の一次元モデルによる数値計算の結果。

早川 知範 記
 地表面に入射する太陽エネルギーを反射する割合
太陽放射が増大するほど、極冠のアルベドが高くなる   	
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